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PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya60237 Telp.031-8431972 FdL03l-8413300
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LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Sr:rabaya,yatgbertanda t^f,gan di bawah ini, saya:
Nama
NIM
Fakultas/Jrrrusan
E-mail addtess
: F742731,95
: PASCASARJANA/EKONOMI SYARI,AH
, k^#'ido;;;@srril..;; -
Demi pengemburrgun ilmu pengetahuan, menyet"i"i untuk membedkan kepada Perpustakaan
UIN Snnan AmpefSttabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif *askarya ilmiah :
l-nriFsi g Tesis E Desertasi El Lalrrrleir. (. ... . ........)
y^ngbe{udul:
STRATEGI PEMASARAN SYARTAH LEMBAGA PENDIDIKAN BAHASA ARAB (LPBA)
MITYASSAROH DAI-AM MENARIK MINAT PESERTA DIDIK
Beserta perangkat yang dipedukan @ila ^M). Dengan Hak Bebas Royahi Non-Ekslusif iniPeqpustakam UIN Sr.rnan Ampel Sr-uabaya bethak menyimpan, mengalih-media/fo.tmat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan datz (data base), mendistdbgsikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secata fulltextvrrnrk kepentingan
akademis t^ttpl pedu meminta iiin dati saya selama teap mencanturnkan flafre- saya sebagai
penulis /pencipta dan atau penerbit y aing betsangkutan.
Saya bersedia unnrk menanggung secara pdbadi, tzmpa melibatkan pihak Pelpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk hrntutan hukum y^ng timbul atas pelanggatan Hak Cipta
drlam bry^ ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan i.i y*g saya buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 1,2ME.I2017
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